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ABSTRACT
ABSTRAK
PT. SAI merupakan pabrik yang padat modal. Komplek perusahaan ini terletak di
Kecamatan Lhoknga dan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Perkembangan industri memang mambawa akibat-akibat positif bagi kehidupan
manusia, hakikat perkembangan industri akan selalu bearti bagi perkembangan
peradaban manusia, dan lebih konkrit lagi perkembangan industry akan selalu
bearti pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat
Kemukiman Lhoknga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh keberadaan PT. SAI terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat
pada Kemukiman Lhoknga. Penelitian ini dilaksanakan digampong Lamkreut,
Kemukiman Lhoknga Kecamatan Lhoknga. Jenis penelitian ini berupa penelitian
kualitatif dengan menggunakan teknik ramdom sampling. Data yang diperoleh
dari hasil wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap 19 orang
informan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. SAI-
Lafarge membawa pengaruh yang positif dan negative bagi masyarakat di
antaranya terbukanya lapangan pekerjaan, meningkat pendapatan masyarakat,
adanya bantuan modal usaha, adanya biaya pendidikan, pencemaran lingkingan,
janji yang masih belum di tepati oleh pihak PT. SAI-lafarge. Perubahan sosial
yang terjadi pada kehidupan mayarakat Kemukiman Lhoknga terjadi dalam
berbagai indikator seperti mata pencaharian, pendapatan, perilaku (gaya hidup),
dan pendidikan.
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